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The purpose of the present study is to clarify the cause of accidents in intersections, by the outdoor 
experiments which measure the fixation behavior of cyclists with an Eye mark recorder. In particular, we focus 
on non-signalized intersection in city center and analyze the influence that the components of the intersection 
give to fixation behavior. The main knowledge obtained in this study is as follows. 
1) The influence that the components of the intersection give to fixation behavior.  
2) When going a crossing straight on, the subject's distribution of fixation point is small and is 
driving while gazing forward at a high speed without slow down. 














の資料を基に作成した，平成 23 年度の自転車事故の発生 
 
 










































表 2 クラスター分類の要素 








角地距離 2.9 2.2 2.5 4.5 2.6
5.9
12.1 4.3 2.6 8.8 26.8 10.9
5.9 5.2 3.3 8.6 6.6
53.5
18.0 9.5 6.0 17.4 33.4 16.9

































図 2 分類交差点のイメージ 
 
表 3 交差点分類結果 
No. ネーミング 件数 比率（%）
1 広幅員通りに狭隘道路が接続（歩道あり） 334 19.3
2 角地距離が狭い交差点 644 37.2
3 密集市街地における狭隘交差点（歩道なし） 432 24.9
4 角地距離が広い交差点（歩道あり） 70 4.0























































































図 4 実験経路 
 










1 8 3,992 362 9.1
2 5 3,312 432 13.0
3 6 4,026 494 12.3
4 6 3,217 482 15.0



















ここで，正の整数値である k と，平均停留時間を m と
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表 6 凝視度・注視時間算出結果 
1 2 3 4 5


























比較してクラスター4 は 0.7 秒未満の注視が起きる割合
が高い．これよりクラスター4 に属する交差点では，0.7
秒以下の短時間注視が多く発生していると予想される． 
表 7 アーラン分布に基づく時間別発生頻度 
注視時間　（単位：％） 1 2 3 4 5
0.7s未満 24.2 26.3 19.5 31.6 22.7
0.7s以上1.0s未満 11.2 10.4 9.7 8.7 9.1
1.0s以上 9.1 6.8 14.1 2.8 9.3  
 








































歩行者 0.51 0.51 0.46 0.37 0.67 ** 0.47 0.56 ** 0.69 0.50 0.37
自転車 0.47 0.46 1.03 0.00 0.59 0.47 0.78 0.50 0.30 0.00
自動車 0.46 0.30 0.40 0.38 0.36 0.48 0.40 0.29 0.35 0.47
路面・路面サイン 0.41 0.40 0.43 0.34 0.35 0.42 ** 0.42 0.36 ** 0.34 0.38
段差 0.36 0.36 0.00 0.54 0.41 ** 0.33 0.44 0.40 ** 0.35 0.30
標識 0.46 0.68 0.41 0.00 0.30 0.60 0.41 0.40 0.50 0.00
カーブミラー 0.40 0.52 0.88 ** 0.00 0.00 0.46 1.17 1.00 0.00 0.00
屋外広告物 0.39 0.49 0.62 0.44 0.46 0.47 0.66 0.40 0.39 0.48
建物面 0.53 0.37 0.66 0.29 0.29 0.41 0.57 0.37 0.58 0.29
建物の角 0.44 ** 0.52 ** 0.58 ** 0.43 ** 0.53 ** 0.53 ** 0.52 ** 0.49 ** 0.40 ** 0.30
ショーウィンドウ 0.62 1.11 0.00 0.53 0.50 0.87 0.45 0.51 0.62 0.53
前方 0.84 ** 0.55 ** 0.82 ** 0.55 ** 0.81 ** 0.53 ** 0.49 ** 0.93 ** 0.99 ** 0.83
曲がり先 1.10 0.91 ** 1.06 ** 0.72 ** 0.77 0.94 ** 0.89 ** 0.00 0.00 0.88 **
左右 0.64 0.74 0.79 0.53 0.66 0.71 0.59 0.74 0.62 0.62
4（左折）左折 右折 直進 1（直進）1 2 3 4 5
「**」がついている項目は適合度検定の結果，注視時間が有意に長いとされた項目である．




















































数 R2（以下 R2）の値が 0.88 となり当てはまりの良い結 
 
図 6 立て看板イメージ 
 
 
図 7 平均注視回数と平均注視時間の関係 
 
表 10 反比例曲線近似の結果 
Ht Hk
（sec/回） （回/sec）
1 0.76 0.81 0.79 1.32
2 0.79 0.89 0.65 1.49
3 0.85 0.95 0.98 1.28
4 0.75 0.91 0.55 1.67
5 0.79 0.89 0.78 1.51
クラスタ 回帰係数 a R2
 
 




回帰係数 a に関しては，クラスター3 の値が比較的高









ー4 は，総注視回数 Tk が最も多く，なおかつ平均注視




Tk/TtHt          (3) 
 






















































図 8 情報エントロピー算出結果 
 
表 11 クラスター別速度，加速度算出結果 






1 -0.36 10.6 0.26 11.0
右折 -0.77 8.9 0.23 9.8
左折 -0.48 8.4 0.48 9.9
直進 -0.28 11.3 0.23 11.4
2 -0.68 9.2 0.68 9.9
右折 -0.86 8.6 0.95 9.5
左折 -0.56 8.9 0.55 9.9
直進 -0.55 11.8 0.26 11.2
3 -0.41 10.0 0.45 10.9
右折 -0.58 8.7 0.52 10.2
左折 -0.52 8.4 0.72 9.7
直進 -0.22 11.8 0.23 12.1
4 -0.40 9.6 0.31 10.8
右折 -0.39 9.7 0.32 10.1
左折 -0.41 9.4 0.29 11.4
直進 - - - -
5 -0.35 10.6 0.20 10.9
右折 -0.79 8.1 0.24 10.0
左折 -0.61 10.2 0.69 10.2
直進 -0.26 11.0 0.13 11.1
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表 12 進行方向別速度・加速度 
加速度 速度 加速度 速度
(m/s2) (km/h) (m/s2) (km/h)
右折 -0.61 8.9 0.52 10.1
左折 -0.51 9.1 0.52 10.0




表 13 注視対象別平均注視時間（事故が多い交差点） 
歩行者 0.89 ** 0.71 ** 0.59 0.00 0.75 0.35 **
自転車 0.78 0.59 0.00 0.30 0.61 0.00
自動車 0.27 0.00 0.35 0.00 0.23 0.35
路面・路面サイン 0.66 0.53 0.29 ** 0.43 0.36 0.31
段差 0.00 0.00 0.32 0.32 0.23 0.27
信号 0.41 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
標識 0.00 0.47 0.00 0.00 0.80 0.00
カーブミラー 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
屋外広告物 0.48 0.39 0.43 0.43 0.40 0.41
建物面 0.42 0.56 0.00 0.58 0.39 0.37
建物の角 0.48 ** 0.42 ** 0.43 0.35 ** 0.51 ** 0.49 **
ショーウィンドウ 0.29 0.52 0.00 0.62 0.00 0.27
前方 0.59 ** 0.52 ** 0.86 ** 0.93 ** 0.78 ** 0.83
曲がり先 0.66 ** 0.65 ** 0.00 0.00 0.83 ** 0.62 **
左右 0.00 0.00 0.57 0.54 0.81 0.83
歩行者信号 0.00 0.47 0.00 0.00 0.58 0.23
「**」がついている項目は適合度検定の結果，注視時間が有意に長いとされた項目である．


































図 9 事故の確率が高い交差点の情報エントロピー 
 
表 14 事故が多い交差点の注視挙動 
18 0.69 0.96 0.66
27 0.67 0.96 0.60
12 0.95 0.77 0.60
33 0.54 0.87 0.64
13 0.82 0.88 0.68
32 0.87 0.96 0.54




は都道 302 号線靖国通りと 403 号線本郷通りが交差する
道路交通信号を有する小川町交差点（No.18，27），その





























表 15 事故が多い交差点の速度・加速度 






18 -0.6 9.1 0.0 7.9
27 -0.1 10.0 0.2 11.2
12 -0.2 12.1 0.1 12.6
33 -0.4 10.8 0.0 10.4
13 -0.3 10.8 0.7 11.7
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